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1 Ce petit volume, qui s’inscrit dans une collection dédiée à la préservation de l’héritage
culturel  du Guilan,  est  consacré au recensement d’un certain nombre de croyances
populaires recueillies auprès de la population locale durant ces quarante ou cinquante
dernières années avec l’aide d’habitants de la région, amateurs de culture. Il est fait
mention du lieu où la croyance a été relevée, et parfois de la date à laquelle elle a été
notée.  Chaque  domaine  abordé  est  brièvement  introduit  dans  une  perspective
anthropologique et mythologique. Les entrées sont ainsi classées : phénomènes célestes
(ciel, lune et soleil, étoiles, nuages, arcs-en-ciel) ; animaux (oiseaux, animaux sauvages
et  domestiques) ;  être  humain  (membres  du  corps  humain,  femme  – nouveau-né –
enfant,  nourriture,  vêtement,  souliers,  signes  annonciateurs  de  l’arrivée  d’un  hôte,
causes suscitant l’apparition d’une querelle familiale,  livre et écriture manuelle) ;  le
temps (coucher  du  soleil,  nuit,  jours  de  la  semaine) ;  agriculture  et  végétaux
(riziculture, végétaux) ; prévisions climatiques. Un index général regroupe les termes,
noms  propres,  titres  d’ouvrages  et  noms  de  lieux.  On  ne  peut  qu’être  sensible  à
l’intention annoncée par les auteurs de léguer ce patrimoine aux jeunes générations, et
par là-même à toute initiative visant à la conservation des traces d’un passé dont la
disparition va de pair avec celle de la transmission orale.
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